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Kota Solo sebagai Kota Budaya dengan slogan ”Solo the Spirit of Java” 
hal ini akan sangat berpengaruh terhadap berkembangnya bisnis jasa perhotelan, 
karena akan banyak wisatawan-wiasatawan baik lokal maupun mancanegara yang 
akan menjadikan Solo sebagai salah satu kota tujuan wisata bagi mereka. Grand 
Orchid sebagai salah satu hotel di kota Solo menjadi salah satu pilihan bagi 
wisatawan untuk menginap ketika mereka berkunjung ke Solo. Penelitian ini 
dilakukan di Hotel Grand Orchid dengan maksud untuk mengetahui strategi hotel 
dalam mempromosikan produk dalam membangun citra merek di masyarakat.  
Dalam penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif 
kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan menjelaskan 
dan menggambarkan suatu fenomena yang dialami subjek, dan dalam 
memperoleh data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi 
kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi hasil penelitian. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hotel Grand Orchid telah 
melakukan komunikasi pemasaran agar tercipta brand awareness dan brand 
image yang positif dimata masyarakat sebagai calon konsumen maupun pelanggan 
dari Hotel Grand Orchid hingga pada akhirnya dapat tercipta pula brand equity 
(ekuitas merek). 
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